
















披針形―卵状披針形，漸尖頭で，長さ 4―7 cm，幅 1.2
―1.5 cm，無毛または微毛を有する。葉鞘は無毛で
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嘉弥真国男：シマツユクサ（ツユクサ科）の新変種オオシマツユクサ
〒903―0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長 920―5
Kunio Kayama : Commelina diffusa var. major（Commelinaceae）, a new variety
from Okinawa















Commelina diffusa Burm. f. var. major Kayama,
var. nov.（Fig. 1）
Haec varietas Commelinae diffusae var. dif-
fusae affinis est sed ab ea caulibus valde magnis
vel pedunculis longis, bracteis magnis declivibus,
marginibus et intus supra pilosis, ac floribus nu-
merosis petalis parvis cyananthis facile distin-
guitur.
Planta perennis. Radix major 15―70 cm longa.
Caulis valde magnus 3―10（―11）m longus, 0.4―
0.6 mm in diam. Internodium 7―16 cm. Peduncu-
lus longior 2―9 cm longus. Bractea 2―5.3 cm
longa, 1―1.4 cm lata, patenter late obcordata,
margine pilosa 0.5―1 mm longa, intus supra
（submarginalis）plus minus pilosa 1―2.5 mm
longa, angulo ca. 10―95°a pedunculata divari-
cata. Petala caerulea 5―7 mm in diam. Racemus
inferior 3―5-florus, superior 4―7（―8）-florus.
Type : Yonabaru-cho, Okinawa Island, Japan（K.
Kayama s.n., Jan. 10, 2003, holotype in RYU）.
Japanese name : Oo-shima-tsuyukusa.
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var. diffusa var. major
Radix length 5―20 cm 15―70 cm
Stem length 0.6―0.9（―2）m 3―10（―11）m
Stem diameter 0.2―0.4 mm 0.4―0.6 mm
Internode length 3―10 cm 7―16 cm
Peduncle length 1.5―2 cm 2―9 cm
Bract length 1.5―2.5 cm 2―5.3 cm
Bract width 0.6―1 cm 1―1.4 cm
Bract shape obcordate broadly obcordate
Bract margin glabrous, sometimes pilose pilose, hairs 0.5―1 mm long
Marginal part of bract inside usually glabrous, rarely pilose
sparsely pilose, hairs 1―2.5 mm
long
The angle and direction between
peduncle and bract
70―130°assurgent 10―95°declivous
Flower colour dilute purple or indigo blue blue
Flower diameter 12 mm 5―7 mm
Number of flowers on an inflores-
cence
lower raceme with 1―2―flowers lower raceme with 3―5―flowers
upper raceme with 3―4―flowers
upper raceme with 4―7（―8）―flow-
ers
Table 1. Comparison between Commelina diffusa var. diffus and var. major
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Fig. 1. Commelina diffusa var. major. A : peduncle. Ba : bracts of var. diffusa. Bb : bracts of var. major. C : ex-
panded bracts with racemes. D : pilose at marginal part of bract inside. E : angle between peduncle and bract.
F : side view of bract.
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